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ABSTRAK
Sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan
pengalaman yang dimasukkan oleh banyak pakar ke dalam suatu area pengetahuan tertentu. Sistem pakar
dibangun berdasarkan konsep-konsep yang dimiliki oleh seorang pakar. Kerusakan laptop merupakan
massalah yang sering terjadi dan di alami oleh sebagian pengguna laptop. Hal ini terjadi karena kurangnnya
pengetahuan user dalam permasasalahan kerusakan laptop dan cara mengatasinya. Untuk mengatasi
kerusakan laptop tersebut biasanya membutuhkan bantuan seorang pakar (teknisi) yang ahli dalam bidang
komputer. Dalam penelitian ini agar dapat membantu para teknisi dalam mendiagnosa kerusakan laptop
maka di buatlah suatu perangkat lunak menggunakan sistem pakar. Dalam perancangan aplikasi diagnosa
kerusakan laptop menggunakan metode pencarian BFS (Breadth First Seacrh). Selain itu digunakan mesin
inferensi backward chaining yaitu proses penalaran dilakukan mulai dari kesimpulan dan akan dibuktikan
kebenarannya.
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ABSTRACT
An expert system is one part of the artificial intelligence that contain the knowledge and experience which
included many experts in a particular knowledge area. The expert system is built based on concepts that are
owned by an expert. Laptop damage is a common problem experienced by most laptop users. This happens
because the lack of user knowledge in laptop damage problems and how to fix it. To fix that damage usually
requires an expert (technician) helps that expert on computer. In this research to help the technician on
diagnosing the laptop damage then maked a software using expert system. In the design of this application,
used BFS searching method (Breadth First Search). In addition also used backward chaining inference is the
reasoning process is performed starting from the conclusion and it will be verified. 
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